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Kertas kerja kami memperihalkan isu-isu mengenai pembahagian harta pusaka atau hak wanita 
dalam mewarisi harta pusaka. Antara perkara yang terdapat dalam kertas kerja ini adalah pebezaan 
martabat wanita ketika zaman jahiliah (sebelum kedatangan islam) dan selepas kedatangan Islam. 
Selain itu pembahasan harta pusaka antara anak lelaki dan perempuan, keadaan dimana wanita 
berhak mendapat lebih atau sama dengan jumlah pewarisan harta lelaki, pembahagian harta kepada 
isteri dan anak-anak serta pembahagian harta bagi wanita yang diceraikan oleh suami ketika masih 
dalam iddah. Dalam kertas kerja ini juga disertakan dengan keadaan tertentu dalam pembahagian 
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